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Abstract 
Many have spoken of Arabic as the language of the Holy Quran and the 
medium of the Islamic civilization drawing on its status and importance, its role, 
and its peculiar characteristics.. The current study touches upon the problems 
and challenges inflicting Arabic in Iran. As such the main objective of the 
current study is to both maintain the importance of Arabic in Iran and to find 
solutions for such problems and challenges. Arabic can help the learners 
dramatically, as it is such a powerful means toward social development. The 
researcher has not only attempted to address the many problems and obstacles 
in the path of teaching Arabic in Iran, but to propose solutions focusing on a 
comparative methodology that would deal with the limitations imposed on both 
teachers and learners, the well/ill-receptions of this language and it learners in 
Iran, and such issues as lack of motivation among learners. 
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صلختسملا 
 و واناهیهمأ ننع و يملاسلإا لماعلا و نآرقلا ةغلك ةیبرعلا ةغللا نع ثيدلحاب اوّصخ نيذلا رثكأ ام
 نلذ یلإ ام و ااصئاصخ و واهرود . ةنغللا  ذنه ادنذهت دنلا تلاانتلما لمنسرد دننيأ  ورنعلماو
ةنغللا منلعت ةنیهمأ ننع اانبرعم ةلانتلما  ذنلم ةهنساةم انونلو لمنییلأ و نارنيإ في  نيإ في ةنیبرعلا ةنغللا ونار
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فناتعر في هنذا المقنال إلنی همنوم تعلنم . الد هي أعظم القوا الد تجعل من الیرد كائةاا اجهماعیاا 
اللغنننة العربینننة و عوائقننن  في إينننران و كیننن  ذانننن أن نيه ننناون هنننذ  العوائننن    أ ننن عةننند ا انيننن  
ة فنننیام   الهطهیقننني مةانننا مقنننررا و موتنننذاا متنننالات ا سننناتذث منننن جانننة و فقننندان إ نننارث الة عننن
تااسننل الطننلاا مقابننل سننمرية ا همننأ  ننمو عمننی أن يیینند نملائنني ا سنناتذث مةنن  و ننونا إلننی 
 .المد المةتود
 .اللغةو الهعلیمو إشکالیاتو المةاهجو ا سهاذو الطال و المواد الدراسیة: المفردات الأم
 
 المقدمة - أ
اسننهادفلم في هننذا الهذنننث المهواتننأ علننی أن اللغنننة العربیننة تعهنن  لغنننة ویننة مننن اللغنننات 
اتن  النی ذلن  فنهن اههمامةنا . العالمیة و يل م أن تاون علا هةا  نذ  اللغنة علا نة عملینة تطهیقینة
نبنننند أن يیننننوا بعنننن الحاجننننات انولیننننة  نينننن  يطلننننأ أبةننننا  كننننل مننننن اللغهنننن  علننننی أنيها همنننننا و 
 …یافهاما و نيهاجاما اللأدبي و الیاري و ممه داتهما و  
فنی النهعلم و  متنالاتها منن  نادف  لمنا ونل وتنأ ووناول بالقضنیةو شنعر منن أول لعنل  
فصون  وتأ ویث (ه 393 ت بن محمد الرحمن عهد) خلدون ابن الهارع الییلمو  هوالهعلیم 
 منن لیمنلم الند الحنرو  وتنأ كییینة في فی اللغة العربیةو علومانا و بلاتهانا امنا وتنأ مقدمنة
 ) 323و323/ 1المقدمةو :خلدون ابن)..العرا لغات
فانيد أدركلم ا ذر الرئیس الذي يعین  أمنام كنل تقندمو و فامنلم بنين تعلنیم هنذ  اللغنة في اينران 
ن يثمنر أينة نيهی نة بنل يعطني  نورث عامنیة خاسنرثق  نيةنا اعهقندنيا بنين الوسنائل الند تصنلةا النی 
د و ومننهةا هننذ  الاهنن  تقصنند لننذاتها و لیمننلم بعنندها تايننة فو یةننا الغايننة هنني بةیمنناا مقا نن
فالمتاكل الد طالما يواجااا مهعلمو اللغة العربیة في اينران تقهصنر . عةدها و لم نيه اون لما بعدها
 . متالة الاه  -متالة الهعلیم و ا -أ: في
علنننیمام وهنننی تمنننیر منننا هنننو المطلنننوا منننن المعلمننن  و ا سننناتذث في اينننران أن يةظنننروا في طريقنننة ت
جاودهم عن ا لاح لغوي كامل يحه  اللغة الی الطلاا و يمال الاهابة علی الاهناا و أن ّ
 . يدعوا الی الیارسیة لهعلیماا
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هذا وإن الاه  ا امعیة أيضاا تع   عن إعطا   ورث  اد ة عملیة لمهطلهنات العصنر و 
الهقنا  الکینوا بنين منا  ند مننن و يعهقند ابنو  .هنذ  الامینة نيیمناا خنارط عنن الةطناا الهعلیمني
 يربطانا ن مهةنا رث جانود جمیعنا أنَّ  نا ممناع و ونوع عنن اللغنة العربینة و متنکلاتها فنی الحقیقنة 
 مؤسمنة كنل   بْلن  دولنة انل تةینرد ن وتى ودو الهو هي المعیاري ة خطوات أولى أن  وبدهي نيظامو
  )939ص الالیاتو :الایوي الهقا  أبو ).بالقضیة خاص با طلاح
لعل من المةاس  أن يق  ا ساتذث و العلما  في إيران و یة تقوذیة لاثن  منن الماونينات 
ا ساسنیة ذات الهنني   الحاسننم في وینناث اللغننة العربینة وآدا ننا في إيننران وأن يیینندوا مننن اله ننارا و 
عوا تغین    نا الإخیا نات الند منرت  نم في هنذ  العانود ا خن ثق وفي الةااينة أن يغن وا منا اسنهطا
إذا نيظرنينا إلنی شنين اللغنة العربینة وآدا نا .  هلم إخیا   من مةاهج تعلیمینة أو موا ن فردينة فاشنلة
. في ا امعنات الإيرانيینة فهنيةنا  ند رجنال الهندريس و أعضنا  المیخنة الهعلیمینة أخیقنوا في هنذا ا ننال
تهةناول اللغنة العربینة و آدا نا في  فمعظم المحاور و المنواد الدراسنیة الند تندرا في ا امعنات هني منا
 .التراع القديم و لما ترتا  علی العصور ا خ ث
فةننهج عننن ذلنن  للطننلاا والمهعلمنن  نيننوع مننن المننلهیة تجننا  فننرعامق فلننم يعنند المهعلمننون 
لغوياا   –معةی   ا وأ هح عدم إتقان اللغة العربیة وآدا ا ب  هؤن  أمراا عاديااو كما أ هح الخطي 
وعدم إجادتهم اللغة العربیة وجالام با دا وبع المعنار  أمنراا ممهمناتاا ن  –أو إعرابیاا كان 
 .يمهذي مة  الطال  أو الطالهة فضلاا عن بع المدرس 
 
 أهداف البحث - ب
 :ا هدا من هذا الهذث هی
و نن المننةاج الهقلینندا فننی تعلننیم اللغننة العربیننة فننی ايننران و مننا يوجااننا المهعلمننون مننن  -1
 .متاال تجاه  و عر إخیا ات هذا المةاج
و نننن المننننةاج الحننننديث العصننننرا و مننننا يلنننن م علننننی ا سنننناتذث مننننن ماننننارات و إعننننداد و  -2
 .اسهمدام أودع الوسائل
عننر المتننناال الهننی طالمنننا يوجااننا مهعلمنننو هنننذ  اللغننة منننن متننکلة الهعلنننیم و متنننکلة  -3
 .الکه 
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 .المطلوا تقديم ولول مةاسهة و جذرية لهذديث المتروع الهعلیمی -4
 .تقییم المکونيات انساسیة ذات الهي   الحاسم فی ویاث اللغة العربیة -5
 
 :منهجیة البحث. ج
المنةاج الممنهمدم فنی هنذا الهذنث هنو المنةاج الو نیی النذا يصن الوا نأ المةا نی و ا سنهاذ و 
 .الطال  و المواد الدراسیة
 
 :أهمیة موضوع تعلیم اللغة العربیة عملیا  .1
تهيل من میرداتو وإنما هي تراكی و كل عةصر في التركی  يمنهمد  یمهن  منن اللغة ن 
و هکنننذا شنننين اللغنننة العربینننة و ) 131وص 3991ابنننراهیم حمننناد و(علا هننن  بالعةا نننر ا خنننر  
انعه ان  ا ياون من خلال الهطهی  العملي لإونلال هنذ  اللغنة محلانا اللائن  في نيینوا الطنلاا 
ی وهاا والهعل   ا وجعلاا سالة میمرث لمم والهعد  ا عن الهالن و والمهعلم  ویث يةتيون عل
وا ومننن مننن ذلنن   ننیاتة المننادث العلمیننة مننن الهصننري  و الةذننو و الهلاتننة و الإنيتننا  وتنناري  
ا دا العننربي في العصننور الممهلیننة إلننی جانينن  نيصو نناا بلغننة عربیننة جمیلننة محههننة و بالهننا  تةمیننة 
يؤكند . ن  الطلاا وإكما م القدرث علنی الهیان  المنةظم باللغنة العربینةلدا هؤ  1الماارات اللغوية
كهاا الحرو  تحقی  محمن مادي .(»تمان لغة ا مة بالعادث وانسهعمال« الیارابي علی مقولة 
هذا الالام يصدا علی جمیأ لغنات العنالم و علنی كنل منن كنان أع میناا أم ) ط ب وت541ص
 اندهار الحضارث نمن في العالم لغات من كث ا ووروفاا ت ْت بيلیاظاا د  العربیة عربیااق  ن اللغة
. الإسنلامیة لغنات التنعوا منن كثن  منن تقريهنا الثلنث تمثِّنل ألیاظانا فهاتنلم الإسنلامیةو العربینة
باتنْلم  بنل للألینا،و مصندِّرث تعند ْ فلنم العربیة اللغة تراجعلم ْ  ) 111 ص :الیموعي نخلة رفائیل(
 لغات من كث  من العربي الحر  على تةذیة بع المحاونت وعمل والهعه اتو ا لیا، تمهورد
فاذ  المتاال الهی واجاهاا العربیة خلال العصور ). 91 ص ا ةديو أنيور(الإسلامیة  التعوا
 و الهی تترک عقهات لهعلماا بل تعلیمااو أن تةهغی جاود مکثیة تهذل لهذل هذ  المتکلة؟
                                                          
المقدم في ندوة » الأسلوب الخاطئ لتعليم اللغة العربية في إيران: ساعة علم اللغة العربية«الرجاء، المراجعة إلي مقال الكاتب- 1
 .جامعة الزهراء ، تهران –ية والفارسيةالتأثير المتبادل بين الأدبين العرب«
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ن في المقدمننة يننرا أن الةذنناث مننن الیننرا كمننیهوي  و وإن كننانيوا ع منناا في فننهن ابننن خلنندو 
و ن يقهصر ا مر علی ذل  بنل نبند أن  ند الطنلاا . الةم  فلیموا بيع ام في اللغة والالام
اللغننننة العربیننننة فاعلننننة في ا همننننأو مقهولننننة في ا ننننانت الممهلیننننة مننننن الهنننندريس في الثانيويننننات وفي 
وهننی إذا جننرط مننن ا امعننة وجنند العمننل ... لإعننلام و الترجمننة و اله ننارث وا امعننات و وسننائل ا
 .المةاس 
 :هموم الخريجین .2
فيمننا مننن مةطلنن  ا انينن  الهطهیقنني نيننرا أنينن  يوجنند في فننترث اننيصننرا عننن أ مننام اللغننة 
العربیة بالةمهة للطلااو فام ييتون تعافاا من الهعلیم الخاص بتؤون ا دا العربي و يحمنون في 
الو لم نيیم  عدم اههمام ا همأ  مق أما بالةمهة للمدرس  فام مرهقون بالعمل والهصنذیحق   
إنَّم يل يون اویانياا للهدريس بالیارسنیة و يحمنون سنمرية ا همنأ منةام كمنا أن عندداا كهن اا منةام 
 .ت  مؤهل تربوياا 
تراكیهانناق بننل إن لقنند أ ننهح طننلاا اللغننة العربیننة يضننیقون  ننا و ياربننون مننن  واعنندها و 
بع المهعلم  نيعرفون تركی  جملنة عربینة سنلیمة المناةات والحركناتق و ا سنوأ منن ذلن  أنيةنا 
نيرا أن بع ا امعات في أ مام اللغة العربیة وآدا ا ن يندركون فصناوة القنول و لمنانَّم يلذنن 
دلنلم الدراسننات  لقند .ومعنارفام اللغوينة علنی كنل الممنهويات نتهةاسن  منأ شنااداتهم ا امعینة
العملیة الد  ملم  ا مةذ عترين عاما ومارسلم الهدريس باللغة العربیة أن الهدريس  ا  ند أسنیر 
عن نيهائج باهرث فیما يخص الإجادث باللغة العربیة و إتقانَّنا   سنرعة القنرا ث والیانم و انسنهیعاا 
فقنند دلننلم دراسنند  .والهلاتننةوهننی في المننواد الدراسننیة دون الماالمننة والممهنن  مثننل تنناري  ا دا 
العلمینة العملینة علنی أن  ندرث الطالن  علنی القنرا ث  ند نادت بقندر ملذنو، وكنذل   درتن  علنی 
 .انسهیعاا والیام
 
 :حجج الرافضین للمنهج العصری.3 
 : إن الرافض  لهدريس جمیأ المواد الدراسیة ا امعیة باللغة العربیة ن يخرجون عن فخه 
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ة وتعهقد بقدرتها علی نيقل المیاهیم و سائر المعار  والمعلومات ولاةاا تتردد و فخة تح  العربی 
تح م نيظراا لصعوبة الهالم باللغة العربیة خلال ساعات من الص  طنوال مةهصن  دراسني واوند 
 .والختیة من عدم اسهیعاا كل الطلاا علی اخهلا ممهويات  دراتهم العلمیة
ال اللغة العربیة جالاا يااد يانون تامنااق فاني تتنعر بنالع   والیخة الثانيیة وللأس  التديد تج 
عن أدا  هذ  المامةق و أفراد هذ  الطائیة يهصرفون بتني  منن الخ نل وينرون أن الهندريس باللغنة 
الیارسیة يريحام من بعن ا انات و يمناعدهم في هنذ  الحنال إكثنارهم منن التنرح و الهیمن  و 
 .الهذلیل باللغة الیارسیة
الرافض  ن تثهلم أمام الةظر الد ی  في تنو  المصنلذة العامنة والةظنرث  الهعیندث إن و ج 
فننهذا كةننا نيطمننح إلننی الخننروط مننن والننة الركننود العلمنني فلابنند لةننا مننن أن نيهمننذ . لممننهقهل الطننلاا
المهل والوسائل إلی ذل  ومن أهم هذ  المهل تدريس المواد الدراسیة كلاا باللغة العربیة فةذقن  
 .ات في ا انت الممهادفة كي نيصل إلی الهقدم المةتودبذل   او
فمن الهدهي أن العالم منن وولةنا يمن  بمنرعة مذهلنةق ألم يحنن الو نلم لمراجعنة اله نارا 
. المننابقة و صا ننة تلنن  النند  هننلم إخیا اننا؟ ولمنناذا الإ ننرار علننی الخطنني إذا بنندا واتننذاا للعیننان
و هاا و جاداا ولان أول خطوث في هذا ا ال هي  ونش  أن الو ول إلی الهقدم المةتود يهطل 
تدريس المواد الدراسیة كلاا باللغة العربیة في الهعلیم ا امعي بمراولاا الممهلیة من اللیمانيس وهی 
 :الدكهورا  وذل  عن طري 
 
 :طرق تفعیل مشروع التعلیم العصری .4 
لعربینة في  اعنة الندرا أونا وفي الحني نيقل المعلومنات في الندروا الممهلینة إلنی الطنلاا باللغنة ا -
 .ا امعي  انيیاا 
 .إعداد الاه  الدراسیة ا ساسیة للطلاا باللغة العربیة -
 .مطالهة الطلاا باهابة وو ام وأورا ام الیصلیة باللغة العربیة -
 .إجرا  انمهذانيات باللغة العربیة -
 . ةوذل  كل   ان الهةییذ إذا  د لم الةیات وومةلم المهابع
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و ن يیوتةنننا أن لهننندريس باللغنننة العربینننة في الهعلنننیم ا نننامعي نبننند منننن تعنننري الطنننلاا 
. للاه  والمراجأ بل  ماات الاه  العربیة ا دبینة وهنی يمنهطیعوا الهذنث فیانا و الإفنادث مةانا
بننل نبنند أن يهصننل ا سنناتذث وكننذل  الطننلاا بالهیخننات العلمیننة العربیننةق سننوا  مننن خننلال أوعیننة 
ومات الممهلیة من كهن  ولانلات ووسنائل بنث علمني وديثنة أو منن خنلال المتناركة الیاعلنة المعل
 .في المؤتمرات والةدوات العلمیة
 
 :مشاکل التدريس و محاولاتها .5
إن معظننم ا اننود المهذولننة في ا امعننات الإيرانيیننة هنني دراسننات ج ئیننة تعهمنند علننی تحلیننل 
أسننالیهاا في العصننر الننراهن و ن  ننون مهابعننة تراكیهاننا نيصنوص  دذننة أدبیننة لم يعنند أونند يمننهمدم 
. فمنن الصنع  وقناا علنی الطالن  أن ياهن  بيسنلوا ا ناو . مامنا اشنهمللم علین  منن إبنداع
لقند عنا  كنل واوند منن هنؤن  المهندع  تنمن وین   قنافي لم يعند  اةناا أن نيعیتن   نن في هنذا 
اط ویاتةننا عننن وینناتهم وتهنندللم التننروط وهاننذا ا مننر بالةمننهة لةنناق فامننا اخهلیننلم أنمنن. العصننر
الثقافیة الد كانيوا يعیتنون في ظلالمناو فنهن أسنالیهةا  ندر  نا أن تههندلو فنالمع م اللغنوي نبند أن 
والقواعد الةذوية الممهمدث من التراع الةذوي . يمهمد من اللغة العربیة ما يةاس  العصر الحاتر
ی  الحديثننة ویننث يحینن  للغننة تيلقانناو في إطننار مننن القننديم نبنند أن يخهننار مةاننا مننا يخنندم ا سننال
فلابنند للدراسننات أن تهةنناول مننا يحهاجنن  الطالنن  مننن تراكینن   ويننة . الهذننديث المتننروع المطلننوا
 .وأسالی  بلاتیة ومع م لغويق فذیةخذ نيمهطیأ أن نيضأ برامج لهعلیم اللغة العربیة بماولة
اول  ضنننايا ا ملنننة العربینننة الحديثنننة مقارنينننة فنننةذن في دراسننناتةا ا امعینننة  لمنننا  ننند دراسنننات تهةننن
فما أكثر الحديث عنن ا ملنة في اللغنة . بالدراسات الد تةاوللم الموتوع نيیم  في العربیة الترا یة
العربیة بي ماماا الممهلیة ولان هذ  الدراسات تص  ا ملة كما وردت في كه  القندما  و ن 
ثنةو فنيي أنينواع ا منل القدذنة  ند ا نطیه  العربینة  ند دراسنات جامعینة عنن ا ملنة العربینة الحدي
المعا رث وأياا تركه  واسهغةلم عة ق وهل في أبواا الةذو ما يمهغد عة  المحد ون؟ وأي ا دوات 
أكثننر شننیوعاا بیننةام؟ و مننا هنني اخهینناراتهم في الةمنن  والةنندا ؟ هننل يننو ر الةنناط  العننربي المعا ننر 
م  بالصیغ القدذة؟ وهل اسه دت أنماط جديد  في الالام  یغاا  رفیة معیةة؟ و ما مقدار اله ا
العننربي المعا ننر؟ و هننل لمننا سننةد يعضنندها مننن اسننهعمانت العننرا القنندما ؟ أم أنَّننا مننن الصننیغ 
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التاذث الغريهة عنن النذوا العنربي؟ منا النذي طنرأ علنی المعناجم العربینة المعا نرث منن جديند؟ و منا 
 ا لیا، الممه دث؟
للغننة العربیننة وآدا ننا في إيننران مننن أن نخطننا لممننهقهل اللغننة العربیننة و نبنند لةننا كيسنناتذث ا
آدا ننا وأن  مننن إعننداد طننلاا مننن خننلال تقننديم الصننورث الصننذیذة للغننة العربیننة وتعلیماننا علننی 
إن المتننالات النند يعنا  مةاننا فننرع اللغنة العربیننة وآدا ننا في إيننران  . أسنس جدينندث تةاسنن  العصنر
تحل تل  المتالات فهن ممهقهل هذا الیرع برمهن  سنو  يانون تامضناا كث ث و مهعددث و ما لم 
 .و في أتل  الظن سو  ياون مهملیاا 
: يقول الدكهور كمال بتنر. إن اللغة تعیش بالممارسة وت دهر بالحوار وتةّتا بانسهعمال
سناوهاا الحنوار الندائم منأ اللغنة خن  وسنیلة لهقويهانا وحمايهانا منن ا منود و الركنود أو العن ل عنن 
و الحوار مأ اللغة يعد مةذاا فر ة الهطنور و ابهانار ا ديند النذي منن شنيني  أن يقابنل .الطهیعیة 
بتننرو كمننال واللغننة العربیننة بنن  الننوهم و سننو  الیاننم والقنناهرث ودار ترينن و . (ا فاننار المه ننددث
يمننام فیمننا يهنندو واتننذا إن افهقنناد ا سنناتذث تکلننم باللغننة العربیننة في تدر  .)932و ص9991
الیننومي يننؤدي إلننی الهملنن الیاننري والعلمنني وعةدئننذ تتراجننأ  نندرات الطننلاا الیاريننة والعلمیننة 
 .وتهضا ل لديام القدرث علی انبهاار والإبداع
نبنند لةننا مننن أن نينندعو إلننی تننوابا عامننة تحینن  الهنندريس باللغننة العربیننة ماننان الصنندارث 
ا نبد لةا كيعضا  المیخة الهعلیمیة من توجی  كم. ویث ن ت احماا علی هذا الماان اللغة الیارسیة
انههمام  و تدريس  ذ  اللغة في المواد الدراسیة برمهاا و اسهملاص القواعد الةذوية الند جندم 
 .انسهعمانت المعا رث و وتأ المةاهج الدراسیة و تيلی  الاه  ا امعیة وفقاا لذل 
 
 :مشکلة الأستاذ الجامعی .6
ن يخخ یي عدد ت   لیل من ا ساتذث في إيران نيیورهم من الهدريس بالعربیة وا یانهم إلی 
الیارسیة بدعوا ا ترا ا من جماور الطلاا و درتها علی الهعه  بماولة عن مخهل مةاوي المنادث 
رات ولمنننذا فنننهن المؤسننن  وقننناا أن  ننند منننن هنننذ  الیخنننة م نننن أذا تحننند وا في المنننؤتم. الدراسنننیة المعیةنننة
والةدوات ا دبیةو اسهمدموا الیارسیة و ع وا  نا دون خ نل أو اعهنذارق بنل دون اعههنار  ذواا 
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نبنند أن نيهذننث عننن . ا منناه  النند يهذنند ون إلیاننا وهنني اصن لم تعنند محصننورث في جامعننة معیةننة
 .هماعیاا أساتذث مهمصص  يحملون أفااراا  ابلة للهطهی  من لدن ا امعات الممهلیة و ترمام اج
مننن المعنننرو أن تنننع  اللغننة العربینننة في ا امعنننات الإيرانيینننة يعننود بالدرجنننة ا ولنننی إلنننی 
فیمان أن نيعتر بالیتل . ا ساتذث   إلی الطلاا أنيیمام من ویث أنَّم ن يهذلون لااودهم
 .2في الو ول إلی الطريقة ا فضل لهعلیم اللغة العربیة في العصر الحاتر و تحهی  الطلاا فیاا
نبنند أن نيهننذل ممنناعیةا لةننوفر إماانيیننة تننرا ونن ّ هننذ  اللغننة لنندا هننؤن  الطننلاا مننن 
الحقیقنننة أن تعلنننیم اللغنننة العربینننة في جامعاتةنننا  نننري تنننمن ظنننرو تننن  مؤاتینننة . خنننلال ا امعنننة
نبند لةنا أن  ندد أونا فلمنیة تعلنیم هنذ  اللغنةو لمنن نيعلمانا وعلنی أي ا سنس؟ لیمنلم . للة ناح
دراسننات تهنن  القنندر الننذي  هاجنن  مننن الةذننو بةننا  علننی اوهینناط الطننلاا مننن لننديةا وننوع أو 
فمانال ا ساتذث يرك ون علی وتد أك  كمیة من القواعد . القواعد الةذوية في ا انت الممهلیة
 .الصرفیة و الةذوية و وتو أدمغة الطلاا  ا دون الةظر إلی مدا اوهیاجام إلیاا
رث القواعند المحتنوث في ا ذهنان والمحتنورث في الاهن  و إنمنا اللغنة المنلیمة ن تاهمن  باثن
هننذ  الممارسننة هنني النند تجمننأ مننا يمننمی بالماننارات . تاهمنن  بالممارسننة علننی ممننهويات مخهلیننة
 :اللغوية
 
 الاها  القرا ث         وانسهیعاا  الحديث  انسهماع
إن الاث  من ا ساتذث ياملون هذ  المااراتو فالطال  يهعلم علی سهیل المثال درا الممه  
لاننن ا سننهاذ ينندرا باللغننة الیارسننیة   هننو ن يعطنني و هنناا كافینناا لممارسننة هننذ  اللغننة  ننرا ث و  
هد  المدرا أن يخةاي الاهاا المقرر و أن يحی  الطال  القواعد . كهابة و اسهماعاا وتحد اا 
فمن الواتنح جنداا أن القندما  كنانيوا يهعثنون أبةنا هم إلنی الهادينة ن . و يحل ا سخلة والهمارين
لیهعلموا القواعد الةذوية و إنما لاي يممعوا اللغة و يهذد وا  اق من أمثال المهةبي وأبي العلا  
سناتذث بهمانان ا . وكان هذا العمل يعصم ألمةهام عن اللذن أكثر  ا يیعل الةذنو. المعري
                                                          
المقدم في ندوة مدراء أقسام » الحلول الجذرية حول مشكلات اللغة العربية وآدابها في إيران«الرجاء، المراجعة إلي مقال الكاتب- 2
 .جامعة تشمران، أهواز–اللغة العربية وآدابها 
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أن  علوا اللغة العربینة سنلیقة للطنلاا وأن ن  نري أي ونديث في ا امعنة أو القمنم العنربي 
 .إن بالعربیة وأن ن يممذوا للطلاا بالالام إن بالعربیة
 مةن  يیانم الهعلیمینةِّو المناد ث عنر   في الهدرُّط   مراعاث ن نيغیل أن هةاک مهدأ يممی مهدأ 
 أكانينلم سنوا ٌ والعةا نر أو مانارات، و عةا ر أكانيلم سوا ٌ للمهعلم و المقدمة الهعلیمیة ّ المادث أن ّ
 الالِّ  ا    إلى ومن المرك و إلى الهمیا من عرتااو في سیهّدرط تراكی  أو میردات، و أو أ واتاا 
 ومن  وهانذا الهعیندو إلى القرين  ومنن الغنام و إلى الواتنح ومنن الصنع و إلى المنال   ومنن
فنهن أمعةنا الةظنر فنی هنذا المهندأ فقلمنا ) 31ص  م 2192 رتتناردنو جنا .(وسنةة  الهنّدرط طنرا
 الهدرُّط مأ  د من يراعیاا بل ذیل الی إلقا  وتد اه  من المعلومات المهعثرث هةا و هةاکق  ن ّ
 يثقنل ونتى ن كلماتهناو في محندودث مهةاهناو في  ص ث التراكی  تاون أن يهطل " المههدئ المهعّلم
 ا انين  تتنمل الند اللغوينة ّ الایاينة علنى رّك نينا  ند نيانون الطريقنة  نذ  أنيةنا شن  ون .كاهلن 
 هنو منا وكنل والّصنر و والةذنو ا منلو وتركین  المینرداتو منن واخهن ان ر نید والإملائي الصوتي
اسنهعمال  علنى أا القندرث) انسنهعما (الهنداو   ا انين  ومناا علنى اللغنويو بالةظنام مهعلّن 
 يعطي الذي وهو وكیايه و الخطاا في مرعیة ّ اجهماعیة ّ  واعد من علی  مهی  ٌ هو ما وم  اللغة
  یام وكیییة المههادلو الحديث أو الةص ّ بمیاا علا هاا إطار في الرسالة الهوا لیة ّ فام على القدرث
 فقین و عمنر بنن خواجنة(  .اللیظینة ّ خنلال الهیناعلات يةندمج وكین  الانلامو في بندور  المهّذدع
 )91 ص و 9992
شرواا  ويؤّجلون الةص ّ يیرتاا لغوية ّ إخههار الطلاا تراكی  إلى الهع  هذا و  د ذیل
 الراشندين منن ومعظمانم الطنلااو إ ةناع الصنع  منن أن ّ تن  الطالن و كاهنل يثقلنوا ن ونتى
فانذا  .)53 ص و 5991 عهند و داود. (لتنرواا المةاسن  ينيتي الو نلم أن إلى بههمالمنا المثقین 
الهننندريس رسنننالة سنننامیة لهذقیننن  . الهیخنننة اللغوينننة المنننلیمة الننند نبننند أن يعنننیش فیانننا طلابةنننا هنننو
طمووات ا مة في الهقدموو المدرا الذي يواج  الطنلاا كنل ينوم  ن  أن يانون علنی ممنهوا 
إن محاولة الهدريس باللغة العربیة في الهعلیم ا امعي يقصد ب  إلقا  الدروا الخا نة  . هذ  الرسالة
علنننی …لةذو والهلاتننة وتنناري  ا دا العننربي في العصنننور الممهلیننة و الإنيتننا  و فقنن  اللغننة وكننا
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الطلاا باللغة العربیة ومطالهنة الطنلاا باهابنة ونو ام وأورا انم الیصنلیة باللغنة العربینةو و ا هنم 
 .من ذل  إجرا  امهذانياتهم  ذ  اللغة
 
 ملخص البحث. د
عربینة في اينران في مخهلن المراونل الدراسنیة بعند الإبهدائینة لقد ناد الإههمنام بهعلنیم اللغنة ال
وهی الندكهورا  منا يةناه  سنهعة عتنر عامنااو لانن طريقنة الهعلنیم الند نيعنا  مةانا جمیعناا والند أدت 
النی إمنلال الطننلاا و تةین هم منن فننرعام هني تالینن الطنلاا وین   واعنند  نرفیة و  ويننة و 
فيعهقنند أن . لننذل   نند مو نن  الطننلاا دائمنناا سننلهیاا . ینناث محیوظننات بلاتیننة ن تهینن  مننأ لغننة الح
تیم  تعلیم اللغة العربیة للطلاا في ايران  ن  أن يانون المند  النرئیس النذي نيمنعي الین  دومناا 
و انيننا أظننن أن الطريقننة النند تقنندم  ننا اللغننة العربیننة الننی . للو نول الننی أ ننأ سننهل تعلننم هننذ  اللغننة
رولد المهوسننطة و الثانيويننة وهننی النندكهورا  طريقننة تحهنناط الننی مراجعننة المهعلمنن  بنندأا مننن تلامیننذ منن
فیذمنننن بةنننا أن نيةنننا ش جمیعننناا و نيعقننند نيننندوات لغوينننة أدبینننة مثنننل هنننذ  الةننندوث علنننی كنننل . جذرينننة
 .ممهويات وهی نيصل الی محصول موود تجدر المهابعة
و  ند فصنللم هننذ  نبند اصن أن نيهندأ  ننورث تحنديث تعلنیم اللغننة العربینة و آدا نا في ايننران 
الثورث ب  الهعلیم القديم الذي ل  أ ذاب  الاث ون و ب  الهعلیم الحديث المةتود الذي بدأ يةمنو 
شیخاا فتیخااو  ن ممهمدم اللغة ن ياهم بهاري  الالمة أو بي لاا و كل ما يام  هو أن يمهطیأ 
لمنة و بنل يمنهعمل الرمن  اسنهمداماا وفالمهذندع سناعة اسنهمدام  للغنة ن يةظنر النی ویناث كنل ك
اللغننوي لةقننل الیاننرث أو الإنيهقننال الننی المهلقنني أو للهةیننیس عننن عاطیننة أو شعورننن فةننرا بننين اهننل 
فرأيني انين  يةهغني أن يهوجن  تیا نينا النی طريقنة . القديم ن يريدون الممايرث مأ اهل الهعلنیم الحنديث
إذاا تدفعةا هذ  . صعیهاا و الهةی  مةااتعلیم اللغة طريقةا تماعد علی تیم  اللغة و تحهیهاا و ن ت
 .ا مور أن نيضأ برامج تعلیمیة واسمة تحهوي علی مواد رئیمة
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